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des marchands et négociants
Par Aline Carpentier et Elsa Guerry
Marchands et négociants métropolitains sont engagés dans trois 
grands types d’activités avec la Nouvelle-France : l’armement de 
navires, le commerce direct avec la colonie et le ravitaillement de 
la Marine – lui-même indissociable de l’approvisionnement des 
magasins du roi à Rochefort.
3 Production et échanges Des capitaux et des hommes : négociants et marchands
La concentration de ces marchands 
est évidemment forte sur la façade 
atlantique et plus particulièrement 
autour du complexe portuaire consti-
tué par La Rochelle et Rochefort ; 
mais ils sont également présents, 
de manière plus diffuse, sur tout le 
territoire régional.
Les résultats de l’inventaire permet-
tent de souligner la diversité de leur 
patrimoine immobilier et de localiser 
une partie de leurs biens : de simples 
demeures, des hôtels particuliers 
urbains ou borderies à la campagne, 
des entrepôts et des magasins, des 
rues marchandes 1. 
La Rochelle, cité marchande
Sur le long terme, le port de La 
Rochelle domine très largement les 
échanges avec la Nouvelle-France. 
Les premiers armements pour la 
pêche à Terre-Neuve datent de la 
première moit ié du xvi e siècle. 
Vers 1650, la ville occupe déjà le pre-
mier rang pour le commerce entre la 
métropole et le Canada. De ce port 
sont expédiés les vivres et des car-
gaisons de matériel divers nécessaire 
à l’établissement de la colonie. En 
retour, il reçoit notamment le com-
merce des peaux et fourrures dont il 
détient un quasi-monopole dans la 
première moitié du xviiie siècle. Qui 
veut développer ses affaires avec la 
Nouvelle-France doit donc trouver 
une place à La Rochelle : les Gares-
ché arrivent de Nieulle-sur-Seudre, 
au sud de l’actuel département de la 
Charente-Maritime ; les Pascaud de 
Laprade en Charente. 
La communauté des marchands 
rochelais se rassemble, dès le xviie 
siècle, au « Canton des Flamands ». 
Situé au cœur de la cité, sur la rue 
Chef-de-Ville, entre la rue de l’Escale 
et la place des Petits-Bancs, cet espace 
public est délimité par des chaînes 
lors des réunions. On y délibère des 
p	Dompierre-sur-Mer, La Péraudière
© Service régional de l’inventaire, 
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La demeure dite de la Pinaudière (actuellement Péraudière) est édif iée dans la première 
moitié du xviie siècle. Jean-François Bourdon de Dombourg, négociant né à Québec, 
l’acquiert en 1689. Après 1732, elle devient la propriété d’Etienne-Charles Le Moyne, 
négociant en affaires avec la Nouvelle-France et époux de Suzanne Pascaud. Des travaux 
sont entrepris en 1762, puis après 1842 (agrandissement des dépendances), lorsque 
le site devient une maison de production de cognac.
affaires communautaires et les prises 
de décisions sont collégiales. Il s’agit 
en quelque sorte de la préfiguration 
de la chambre de commerce qui 
verra le jour au siècle suivant. En 
1701, Louis XIV ordonne en effet la 
création de chambres de commerce 
dans un certain nombre de villes 
françaises, dont La Rochelle. Créée 
en octobre 1710, cette chambre par-
tage vers 1716-1719 les mêmes locaux 
que la juridiction consulaire, rue du 
Palais. Mais dès 1743 les marchands-
négociants rochelais décident de faire 
construire une grande demeure, 
sise 14, rue du Palais. Les travaux se 
déroulent entre 1760 et 1766 2. Centre 
du pouvoir commercial, ce nouveau 
bâtiment rappelle, par son architec-
ture et ses éléments décoratifs, que la 
prospérité de la ville repose sur son 
ouverture atlantique.
Les quartiers de prédilection de 
ces marchands-négociants nous sont 
connus par les paroisses de résidence, 
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t	La Rochelle, les demeures de 
marchands-négociants et les lieux de 
commerce inventoriés, positionnés 
sur un plan du xviiie siècle
© Réalisation : Zoé Lambert, 2007
les lieux de baptême, de mariage 
ou de décès, plus rarement par les 
sources commerciales. Le quartier 
Saint-Barthélémy, où se situent le 
Canton des Flamands et la chambre 
de commerce, est l’un de ceux-là : les 
marchands y sont surtout présents 
dans les actuelles rues Réaumur, 
Chef-de-Ville, Escale, Admyrault, et 
du Palais. Ils y côtoient les hommes 
de loi et les administrateurs de la 
ville. Certains d’entre eux n’hésitent 
pas à prendre eux-mêmes des respon-
sabilités politiques ou consulaires, 
devenant parfois directeurs de la 
Chambre de commerce, à l ’instar 
d’Antoine Pascaud, entre 1737 et 1739. 
Les lieux d’habitation y jouxtent sou-
vent des locaux destinés à l’activité 
commerciale. Des entrepôts sont ainsi 
présents dans la rue Chef-de-Ville, 
comme ceux de la famille Butler. Ce 
quartier est mitoyen avec le faubourg 
Saint-Jean-du-Perrot, proche du port, 
où se trouvent également des entre-
pôts et des magasins ; notamment 
situés dans l’ancienne rue de la Bour-
serie, il ont été détruits entre 1806 et 
1822 pour aménager le cours Richard, 
l’actuel cours Wilson.
D’autres marchands (Perron, Ber-
non) se sont installés un peu plus 
loin, rue Saint-Yon, dans le quartier 
Saint-Sauveur dont la vocation est 
également commerciale. Sur le pont 
Saint-Sauveur (aujourd’hui détruit) se 
trouvaient de nombreuses boutiques, 
comme celle du marchand Barragne 
qui exportait du plomb et du fer vers 
le Canada. À quelques pas de là, rue 
de la Ferté, une inscription gravée 
dans la pierre est encore lisible : « Aux 
plombs du Canada, 1756 » 3 .
Les hôtels particuliers de certains de 
ces personnages ont parfois été iden-
tifiés : les deux hôtels de la famille 
Garesché et l’hôtel Butler, situés rue 
Réaumur ; l’hôtel Depont des Gran-
ges, rue Admyrault ; ou encore l’hôtel 
Bernon, rue Amelot. Ces édifices sont 
représentatifs de l’architecture civile 
rochelaise des xviie et xviiie siècles. 
Ils sont construits en pierre de taille 
et disposent d’un ou deux étages 
carrés et de façades régulières. Les 
bâtiments sont souvent disposés en 
U autour d’une cour (corps de logis 
principal, ailes latérales) et fermés 
sur la rue par un corps de bâtiment 
avec grand porche ou par un simple 
mur avec grand portail 4. La plupart 
d’entre eux sont aujourd’hui divi-
sés en plusieurs appar tements, 
mais conservent encore certains 
aménagements intérieurs d’origine 
(parquets, boiseries).
Quant aux demeures des figures les 
plus connues du grand commerce 
rochelais, elles n’ont pu être invento-
riées, soit qu’elles aient été détruites, 
comme l’ancien hôtel Gaigneur qui a 
disparu vers 1900, soit que les infor-
mations aient manqué comme dans 
le cas de Samuel Georges ou de 
Georges Macain. Quoi qu’il en soit, 
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le dépouillement systématique des 
actes notariés – entreprise de lon-
gue haleine – livrera certainement 
des renseignements permettant de 
rapprocher bien d’autres demeures 
de La Rochelle des marchands qui 
les habitaient ou qui ont pu en être 
les commanditaires.
À proximité de La Rochelle, Roche-
fort est le siège du pouvoir politique, 
administratif et militaire. La ville 
connaît toutefois une activité com-
merciale intense, en lien avec les 
besoins de marine de guerre (arsenal) 
et le développement des colonies, dont 
elle contribue à assurer la protection. 
Bien des marchands rochefortais 
figurent parmi les fournisseurs de la 
Marine royale, ce qui ne leur interdit 
pas, parfois, d’armer des navires et 
d’exporter, pour leur propre compte, 
depuis le port de La Rochelle. 
Parmi les demeures des mar-
chands-négociants rochefortais, seul 
l’hôtel de Pierre-André Hèbre de Saint- 
Clément a pu être identif ié 5. De 
cet hôtel particulier construit vers 
1700, il ne reste aujourd’hui que les 
façades sur rue. Il accueille le musée 
d ’histoire de la vi l le. Avant son 
réaménagement, entrepris en 2003, 
l’hôtel avait déjà connu deux cam-
pagnes de reconstruction : à partir de 
1758, lorsque Hèbre de Saint-Clément 
en devint le propriétaire, puis en 
1862, quand l’aménagement du musée 
entraîna l’ajout d’un étage pour rece-
voir une grande galerie de peinture 
à éclairage zénithal.
Les marchands de l’arrière-pays
Si relativement peu de marchands 
installés dans l’arrière-pays ont été 
à ce jour identifiés (lieux d’habita-
tion ou de commerce), l’implication 
active de bien d’autres localités picto- 
cha rent a i se s  da ns le s  ré seau x 
d’échanges avec la Nouvelle-France 
p	Rochefort, l’hôtel Hèbre 
de Saint-Clément
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2006
p	La Rochelle, chambre de commerce, 
aile sud et colonnade vues depuis 
la cour des Tilleuls
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2002
Entre 2003 et 2006, l’architecte muséo-
graphe Pierre Louis Faloci a complètement 
remodelé l’édif ice, inauguré f in 2006.
Imaginé par l’architecte Hué, l’édif ice occupe une parcelle entre la rue Admyrauld et la rue du 
Palais. D’un plan régulier en U, il est constitué d’un corps principal à un étage carré et un étage 
d’attique, couvert d’ardoise. Il est prolongé par deux ailes sur le jardin, en rez-de-chaussée avec 
entresol, couvertes de tuile creuse. La colonnade visible au premier plan ouvre sur le jardin ; elle 
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est bien attestée 6. La présence de 
ces marchands est particulièrement 
importante dans les Charentes, le 
long du f leuve qui draine l’essentiel 
du trafic à destination des ports de 
Rochefort et de La Rochelle. Les 
archives comme les autres traces 
patrimoniales conf irment le rôle 
majeur qu’a joué cet axe de communi-
cation dans les relations commerciales 
avec la Nouvelle-France. La famille 
de marchands Augier, installée à 
Tonnay-Charente, fait ainsi le com-
merce des vins et eaux-de-vie, du 
plomb et de l’alun avec le Canada. 
Impliquée dans le commerce trans-
atlantique, elle a notamment tissé des 
liens professionnels avec la famille 
Martel l (production de cognac). 
D’après les archives de la Société 
Martell, Daniel Augier fut à la tête 
de « l’entreprise de Louisbourg », avec 
laquelle elle commerçait régulière-
ment au xviiie siècle 7.
Certains de ces marchands sont 
installés sur le territoire de l’actuel 
département des Deux-Sèvres. Une 
correspondance commerciale fait par 
exemple état des échanges entre l’un 
d’entre eux, le sieur Briquet Lefebvre, 
et sa femme restée à Longueuil, près 
de Montréal, pour gérer les affaires 
canadiennes 8, mais aucun lieu précis 
n’a pu y être associé 9. Enfin, quel-
ques marchands sont originaires du 
nord de la Vienne et de Poitiers. On 
retrouve certes les églises dans les-
quelles ils ont été baptisés, mais peu 
de demeures familiales. Certaines 
familles comme les Bourgine (origi-
naires de Poitiers) ou les Admyrault 
(de Lavasseau, dans le Poitou) n’hé-
sitent pas à s’installer à La Rochelle 
pour mieux développer et contrôler 
leur activité commerciale.
Les réseaux transatlantiques
Très tôt, des marchands poitevins et 
charentais effectuent des voyages vers 
la Nouvelle-France, s’y installent ou y 
envoient un membre de leur famille 
en qualité de correspondant perma-
nent. François Peron envoie ainsi son 
fils, Daniel Suire, à Québec, tandis 
que la famille Hazeur de Brouage 
s’installe à Québec, tout comme les 
Mousnier de Jarnac. De même, marié 
en 1722 dans la paroisse Saint-Savin 
de Poitiers, le négociant rochelais 
Charles-Polycarpe Bourgine est en 
contact régulier avec les communau-
tés religieuses de la Nouvelle-France. 
Fils d’Hilaire Bourgine, négociant 
rochelais qui fait également des 
affaires à la fin du xviie siècle avec 
le Canada, il fait la grande traversée 
et devient notaire greffier de l’île de 
Montréal où il achète une maison.
Inversement, un certain nombre de 
marchands de la colonie viennent 
s’installer en Poitou. On peut citer 
Pierre Charly, f ils d’un marchand 
de Montréal, qui acquiert en 1719 la 
demeure dite du Passy à Laleu (La 
Rochelle). Jean-François Bourdon 
Dombourg, né à Québec, s’installe 
d’abord à La Rochelle (rue Chef-de-
Ville) en 1685, et en 1689 il acquiert 
La Péraudière, manoir de la com-
mune de Dompierre-sur-Mer. De 
même, Michel Rodrigue, marchand 
venu s’installer à La Rochelle pour 
poursuivre ses affaires après la chute 
de Louisbourg, habite la maison dite 
L’Hermitage. Ce logis construit vers 
1676 a été très remanié au cours des 
xixe et xxe siècles. Il ne reste rien 
aujourd’hui de la distribution inté-
rieure d’origine, mais subsistent deux 
portes constituées de baies encadrées 
de pilastres portant un fronton trian-
gulaire mouluré. Celle donnant sur 
la rue a été déplacée au centre de 
l’actuelle maison.
Les alliances commerciales entre 
marchands-négociants qui drainent 
les produits du Poitou vers la colo-
nie canadienne, via Rochefort et La 
Rochelle, sont bien souvent consoli-
dées par des alliances matrimoniales. 
Ainsi, quatre familles marchandes qui 
habitent rue Réaumur à La Rochelle 
s’unissent par mariage : Antoine Pas-
caud fils épouse Elisabeth Butler, son 
frère Joseph-Marie Pascaud épouse 
Dorothée Butler et Daniel Garesché 
épouse Elisabeth Bonfils.
La perte du Canada constitue certes 
un frein aux activités commercia-
les, mais les familles constituées en 
réseaux réorientent leurs activités vers 
la Louisiane et les Antilles, lesquelles 
se révèlent d’ailleurs plus lucratives. 
Les hôtels particuliers de La Rochelle 
qui, aujourd’hui encore, participent 
au rayonnement de la ville, l’attestent, 
même si la mémoire de leurs com-
manditaires et occupants est perdue.
t	La Rochelle, rue Réaumur, l’hôtel Butler 
(en 1982), élévation sur rue
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes,1982
D’origine irlandaise, Robert Butler (1651-1721) s’installe 
comme marchand et banquier à La Rochelle. Naturalisé 
français en 1683, il se marie dans cette ville en 1701 
avec sa cousine Elisabeth Butler. Il est en affaires avec la 
Nouvelle-France, souvent associé à son neveu Jean Butler. 
Second (1707) puis premier (1710) consul de la juridiction 
consulaire, il est en 1713 juge au tribunal de commerce de 
La Rochelle. Robert Butler acquiert cet hôtel en 1715 : 
il comprend plusieurs bâtiments, cours, jardins et 
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